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回
ス
ピ
ー
チ
｡
コ
ン
テ
ス
ト
こ
う
り
ゅ
う
き
ょ
う
か
い
し
ん
さ
い
ん
私
は
､
国
際
交
流
協
会
の
｢
外
国
人
日
本
語
ス
ピ
ー
チ
･
コ
ン
テ
ス
ト
｣
　
の
審
査
員
を
し
ゅ
つ
じ
ょ
う
し
ゃ
こ
う
じ
ょ
う
始
め
て
､
今
回
が
三
回
冒
で
あ
る
が
､
毎
回
出
場
者
の
日
本
語
力
が
向
上
し
て
い
る
と
い
い
ん
し
ょ
う
す
い
じ
ゅ
ん
し
ょ
う
こ
う
印
象
を
受
け
る
｡
国
内
･
国
外
の
日
本
語
教
育
の
水
準
が
上
が
っ
て
き
て
い
る
証
拠
と
よ
ろ
二
し
て
､
大
学
の
留
学
生
教
育
の
関
係
者
と
し
て
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
｡
か
っ
こ
く
さ
て
､
今
回
も
世
界
各
国
か
ら
の
十
五
名
の
出
場
者
が
す
ぼ
ら
し
い
ス
ピ
ー
チ
を
聞
か
じ
ん
し
ゅ
う
っ
た
せ
て
-
れ
た
｡
な
か
で
も
人
間
を
人
種
と
し
て
で
は
な
-
個
人
と
し
て
見
て
ほ
し
い
と
訴
こ
く
じ
ん
え
た
､
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
女
性
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ
ト
･
ジ
ョ
ー
ン
ズ
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
は
､
か
た
せ
っ
と
く
り
ょ
く
か
ん
ど
う
か
の
じ
ょ
静
か
な
語
り
方
な
た
め
か
え
っ
て
説
得
力
が
あ
り
､
感
動
的
で
あ
っ
た
｡
彼
女
の
第
一
い
に
ゅ
う
し
ょ
う
い
っ
ち
と
う
ぜ
ん
位
入
賞
が
審
査
員
の
全
員
一
致
で
決
定
し
た
の
も
当
然
と
言
え
よ
う
.
第
二
位
と
第
三
位
-
48
じ
ゃ
っ
か
ん
ぎ
ろ
ん
く
る
を
だ
れ
に
す
る
か
は
､
審
査
員
の
間
で
若
干
議
論
が
あ
っ
た
が
､
留
学
生
の
苦
し
い
生
活
び
ょ
う
し
ゃ
ワ
ン
チ
ャ
ン
み
ぢ
が
を
描
写
し
た
中
国
の
王
強
さ
ん
が
二
位
､
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
ク
の
旅
行
で
日
本
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
と
語
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
マ
ー
テ
ィ
ン
･
ホ
ル
マ
ン
さ
ん
が
三
位
と
い
う
お
つ
こ
と
で
落
ち
着
い
た
｡
実
は
､
私
に
は
王
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
が
強
-
印
象
に
残
っ
て
お
り
､
個
人
的
に
は
一
位
の
ジ
ョ
ー
ン
ズ
さ
ん
の
も
の
よ
り
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
-
た
｡
つ
ぎ
に
､
王
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
の
1
部
を
紹
介
す
る
.
わ
れ
わ
れ
中
国
人
か
ら
見
る
と
､
日
本
人
は
み
ん
な
た
い
へ
ん
な
お
金
持
ち
に
み
え
ま
す
｡
だ
-
え
ん
じ
ょ
さ
の
れ
か
金
持
ち
が
私
に
援
助
の
手
を
差
し
伸
べ
て
-
れ
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
〟
ト
ン
ト
ン
″
と
ド
ア
を
ノ
ッ
ク
す
る
音
が
聞
こ
え
た
の
で
す
｡
ド
ア
凍
開
け
て
み
る
と
､
三
か
み
う
す
あ
さ
ひ
十
ぐ
ら
い
の
私
の
よ
う
に
髪
の
毛
の
薄
い
人
が
立
っ
て
い
て
､
｢
す
み
ま
せ
ん
『
朝
日
新
聞
』
で
1
0
す
が
｣
と
声
を
か
け
て
き
ま
し
た
｡
｢
朝
日
新
聞
｣
-
こ
れ
は
き
っ
と
私
の
こ
と
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
き
じ
ど
う
じ
ょ
う
L
に
来
た
の
だ
｡
も
し
私
の
記
事
が
新
聞
に
の
っ
た
ら
､
き
っ
と
金
持
ち
の
日
本
人
の
同
情
を
引
-
は
ず
だ
｡
や
っ
た
ぞ
､
と
私
は
思
わ
ず
は
-
そ
え
み
ま
し
た
｡
｢
ど
う
ぞ
､
ど
う
ぞ
｣
と
私
は
･
r
a
g
醐
彼
の
腕
を
つ
か
ん
で
む
り
や
り
部
屋
に
引
っ
ぼ
り
こ
み
ま
し
た
｡
で
も
､
よ
-
見
る
と
こ
の
人
は
カ
メ
ラ
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
｡
ま
あ
､
写
真
は
と
っ
て
-
れ
な
-
て
も
記
事
だ
け
で
も
い
い
や
と
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思
い
ま
し
た
｡
ぞ
ん
か
ん
ゆ
う
も
ち
ろ
ん
､
日
本
の
み
な
さ
ん
は
ご
存
じ
の
と
お
り
､
こ
の
人
は
記
者
で
は
な
-
新
聞
の
勧
誘
と
う
じ
り
か
い
せ
つ
め
い
員
な
の
で
す
｡
し
か
し
､
当
時
の
私
は
､
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
何
度
も
説
明
　
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
｡
な
ぜ
か
と
い
う
と
､
中
国
に
は
こ
の
よ
う
な
仕
事
は
な
い
か
こ
ま
ら
で
す
｡
私
は
､
新
聞
を
と
る
よ
り
今
の
生
活
に
さ
え
困
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
､
そ
の
人
は
私
に
同
情
し
て
-
れ
て
､
｢
そ
れ
で
は
新
聞
の
勧
誘
を
や
っ
て
は
ど
う
で
す
か
｣
と
す
い
っ
け
ん
す
め
て
く
れ
た
の
で
す
｡
｢
一
軒
取
れ
ば
三
七
〇
〇
円
に
な
-
ま
す
よ
｣
　
と
聞
い
た
と
き
は
､
ワ
よ
な
か
ァ
世
の
中
に
こ
ん
な
う
ま
い
話
が
あ
っ
た
の
か
と
思
い
ま
し
た
.
1
軒
取
れ
れ
ば
三
七
〇
〇
円
､
ひ
よ
う
だ
い
じ
ょ
う
ぷ
十
軒
で
三
七
〇
〇
〇
円
､
百
軒
で
三
七
万
円
-
こ
れ
で
私
の
留
学
費
用
は
も
う
大
丈
夫
｡
そ
れ
ど
ゆ
め
ぅ
ち
ょ
う
て
ん
こ
ろ
か
ハ
ワ
イ
旅
行
も
夢
で
は
な
-
な
っ
た
の
で
す
｡
そ
う
思
う
と
私
は
す
っ
か
り
有
頂
天
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
｡
け
っ
ま
つ
そ
う
ぞ
う
ま
か
話
の
結
末
は
読
者
の
想
像
に
任
せ
る
が
､
私
が
こ
の
話
に
強
-
ひ
か
れ
た
の
は
､
こ
の
せ
い
し
ゅ
ん
ち
ほ
う
話
が
自
分
の
青
春
時
代
を
思
い
出
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
｡
私
も
､
か
つ
て
地
方
か
ら
出
て
ぴ
ん
ぼ
う
き
た
と
き
は
貧
乏
学
生
で
､
ま
わ
り
が
み
ん
な
金
持
ち
に
見
え
､
も
う
か
り
そ
う
な
ア
ル
a
m
バ
イ
ト
を
探
し
て
や
っ
て
み
る
の
だ
が
う
ま
-
い
か
ず
､
と
い
う
生
活
を
し
て
い
た
も
の
50
し
ょ
-
ぎ
ょ
う
じ
ょ
う
た
ち
ば
き
ょ
う
か
ん
げ
ん
い
ん
だ
｡
も
ち
ろ
ん
､
現
在
の
職
業
上
の
立
場
も
こ
の
ス
ピ
ー
チ
に
共
感
を
感
じ
さ
せ
る
原
因
に
は
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
｡
し
か
し
､
職
業
を
異
に
す
る
他
の
審
査
員
で
私
と
同
年
配
の
お
方
々
が
王
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
を
二
位
に
推
し
た
の
は
､
も
し
か
す
る
と
自
分
の
学
生
時
代
ざ
せ
つ
ふ
へ
ん
の
思
い
出
と
ダ
ブ
ら
せ
て
､
｢
青
春
の
挫
折
｣
と
い
う
普
遍
的
な
テ
ー
マ
を
こ
の
話
の
中
に
兄
い
だ
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
か
ん
そ
う
じ
ょ
う
い
な
い
よ
う
そ
の
ほ
か
の
感
想
と
し
て
は
､
上
位
に
入
賞
で
き
な
か
っ
た
ス
ピ
ー
チ
に
も
内
容
の
あ
る
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
な
か
で
も
､
ス
に
訴
え
た
カ
ナ
ダ
の
p
･
フ
ィ
ル
コ
ラ
さ
ん
の
も
の
､
や
せ
い
ほ
ご
野
生
動
物
の
保
護
を
ユ
ー
モ
ラ
へ
い
　
さ
　
せ
い
　
　
　
し
　
て
き
日
本
の
大
学
の
閉
鎖
性
を
指
摘
し
た
パ
キ
ス
タ
ン
の
2
�
"
<
　
ナ
イ
ム
さ
ん
の
も
の
な
ど
が
､
よ
-
ま
と
め
ら
れ
て
い
て
ど
り
ょ
-
わ
だ
い
せ
い
い
い
と
個
人
的
に
は
思
っ
た
｡
｢
努
力
賞
｣
｢
話
題
性
質
｣
な
ど
の
賞
を
作
っ
て
､
こ
れ
ら
1
｡
し
ょ
う
ひ
ん
の
出
場
者
に
も
賞
品
を
あ
げ
た
い
く
ら
い
で
あ
る
｡
て
い
あ
ん
み
と
最
後
に
提
案
だ
が
､
日
本
人
も
外
国
人
も
と
も
に
出
場
を
認
め
る
と
い
う
ス
ピ
ー
チ
･
さ
い
て
ん
コ
ン
テ
ス
ト
を
一
度
し
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
｡
た
だ
し
､
日
本
語
は
採
点
せ
ず
ス
ピ
つ
と
ー
チ
の
内
容
や
説
得
力
で
審
査
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
｡
大
学
に
勤
め
る
も
の
と
し
て
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ぷ
ん
し
ょ
う
り
ょ
く
は
っ
ぴ
ょ
う
の
う
り
ょ
く
し
ょ
う
し
ょ
う
ぎ
も
ん
は
､
最
近
の
日
本
人
学
生
の
文
章
力
や
発
表
能
力
に
は
少
々
疑
問
が
あ
る
の
で
､
も
し
か
す
る
と
上
位
入
賞
は
外
国
人
ば
か
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ
う
な
れ
ば
､
は
ん
せ
い
国
語
教
育
へ
の
反
省
に
も
つ
な
が
る
と
思
う
の
だ
が
､
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
｡
